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СТРАХОВОЙ ИНТЕРЕС,  категория интереса в страховании, выражающая 
потребность лица в защите, сохранении и приумножении своих имущественных 
интересов. Существуют 2 теории С. и. Приверженцы первой теории – Г.Ф. Шершеневич, 
К.А. Граве, Л.А. Лунц, А.В. Собакинских – признавали наличие С. и. только в 
страховании имущественном, которое служит средством возмещения убытков. В 
страховании личном, по мнению представителей данной теории, обязанность выплатить 
страховое обеспечение возникает у страховщика вне зависимости от того, влияет ли 
наступление страхового случая на имущественные потребности страхователя 
(выгодоприобретателя).  Сторонниками теории о том,  что С.  и.  присущ всем видам 
страхования, являются В.И. Серебровский, В.Р. Идельсон, В.К. Райхер, М.Я. Шиминова, 
М.И. Брагинский, по мнению которых в личном страховании С. и. связан со стремлением 
получить страховое обеспечение в случае причинения вреда здоровью, жизни, 
трудоспособности лица и т. д., а в имущественном – компенсировать расходы, связанные с 
причинением вреда имуществу, утратой дохода. 
Содержание С. и. определяется субъективным правом (собственности, 
обязательством по возмещению вреда), с которым связан С. и. 
С. и. непосредственно связан с лицом, имущественные интересы которого могут 
быть подвергнуты риску в связи с наступлением страхового случая. Например, ГК прямо 
предусматривает норму о недействительности договора страхования имущества, 
заключённого при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в 
сохранении застрахованного имущества. Более того, действительность договора 
страхования зависит от правомерности интереса: страхование противоправных интересов 
не допускается.  
С. и. должен носить имущественный характер, что позволяет подвергнуть его 
денежной оценке и определить страховую сумму в договоре.  
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